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Efforts and Problems of Our Study Group to Increase Empowerment of Nurses
看護師のエンパワメントを高める研究会の取り組みと課題
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実 践 報 告
1 ）聖泉大学看護学部看護学科，School of Nursing，Seisen University
2 ）滋賀県済生会訪問看護ステーション，Sigaken Saiseikai Visit Nursing Station
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